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Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 
в возникновении общественной потребности в эффективной социальной 
помощи лицам пожилого возраста в условиях социально-экономических 
изменений, происходящих в нашей стране. Социальная работа направлена на 
поддержку пожилых граждан в различных трудных и кризисных ситуациях, 
на содействие эффективной адаптации к социальной среде, к изменяющимся 
социальным условиям. 
Пожилые люди в силу физиологических и психологических 
особенностей оказываются наиболее уязвимыми категориями. Особенно 
сильно уязвимость этой категории проявляется в финансовой 
недостаточности. Поэтому вопрос адресной социальной помощи для них 
является наиболее актуальным. В условиях практической работы центров 
социального обслуживания населения уровень реализации проблем пожилых 
людей остается недостаточным. В течение длительного времени социальные 
проблемы пожилых людей не уменьшаются, остается рост незащищенности. 
Проблемы пожилых людей, возникающие в их повседневной жизни, 
становятся проблемами нашего общества. В этой связи возрастает роль 
адресной социальной помощи со стороны социальных служб.  
Адресная социальная помощь как особый вид государственной 
социальной помощи интересна с научной и практической точки зрения, 
особенно в контексте осмысления отечественного и зарубежного опыта. 
Такой интерес обусловлен, с одной стороны, масштабностью и 
интенсивностью произошедших за последнее время изменений в правовом 
регулировании социальной помощи малоимущим гражданам, с другой –
острой необходимостью усиления борьбы с бедностью. Особенно, если 
принять во внимание то обстоятельство, что в настоящее время снижение 
уровня бедности на федеральном, региональном и местном уровнях во 
многом определяется эффективностью механизма адресной социальной 
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помощи. Действительно, нестабильность экономической ситуации, 
способствующая ухудшению материального положения граждан, а, главное, 
ограниченность государственных средств заставляют государство искать 
новые возможности для модернизации действующей ныне системы оказания 
социальной помощи малоимущим гражданам, которых принято относить к 
числу бедных. 
Таким образом, значимость исследования состоит в изучении 
теоретических основ адресной социальной помощи гражданам пожилого и 
старческого возраста, определении их проблем и анализа практической 
деятельности центра по социальному обслуживанию в этой области. 
Степень научной разработанности проблемы. Состояние системы 
социального обслуживания и социальной защиты пожилых людей 
рассматривали в своих работах: В.М. Батий, С.А. Берташ, В.М. Васильчиков. 
Н.Г. Ковалева и Э.К. Наберушкина в своих работах выделили специфику 
существующих инноваций в сфере социального обслуживания граждан 
пожилого и старческого возраста. Рассмотрением адресной социальной 
помощи в целом и пожилых в частности занимались такие научные деятели 
как И.И. Корчагина, Л.А. Мигранова, Л.Н. Овчарова, Д.О. Попова, 
Р.И. Попова, Л.М. Прокофьева, М.С. Токсанбаева.  
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
работе раскрыты различные подходы к оказанию адресной социальной 
помощи лицам пожилого возраста,  материалы работы могут быть 
использованы на семинарах лекциях студентами, обучающимися по 
направлению социальной работы. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты способствуют совершенствованию деятельности центра 
социального обслуживания по оказанию адресной социальной помощи лицам 
пожилого возраста.  
Объект выпускной квалификационной работы – социальная помощь 
лицам пожилого возраста. 
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Предмет выпускной квалификационной работы – организация 
адресной социальной помощи лицам пожилого возраста. 
Цель исследования – рассмотреть опыт реализации адресной 
социальной помощи лицам пожилого возраста в условиях комплексного 
центра социального обслуживания населения.  
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи: 
- Дать характеристику социальной помощи пожилым людям; 
- Изучить нормативно-правовые основы социальной помощи граждан 
пожилого возраста; 
- Выявить особенности организации социальной помощи лицам 
пожилого возраста в Государственном автономном учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 
Тоцком районе; 
- Провести анализ результатов эмпирического исследования по 
осуществлению адресной социальной помощи пожилым людям в 
Государственном автономном учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» в Тоцком 
районе. 
Методы исследования:  
1. Теоретические методы: анализ научно-методической, нормативно-
правовой литературы по проблеме исследования, обобщение, анализ, 
сравнение, синтез;  
2. Эмпирические методы: анкетирование, интервью с экспертами. 
Базой исследования выступил ГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» в Тоцком районе. 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
1.1 . Характеристика социальной помощи пожилым людям 
Пожилые люди – это особая демографическая группа, имеющая 
специфические характеристики и проблемы, чтобы охарактеризовать систему 
социальной помощи данной категории необходимо рассмотреть ее 
особенности.  
В литературе по социальной работе чаще всего используют 
классификацию людей пожилого возраста Всемирной организации 
здравоохранения (далее ВОЗ). Пожилые люди – это группа людей старшего 
возраста, в которой в соответствии с классификацией ВОЗ выделяют четыре 
подгруппы: собственно пожилые (55-64 года); старые (65-74 года); очень 
старые (75-84 года); престарелые (старше 85 лет). В некоторых случаях 
выделяют подгруппу долгожителей – это категория пожилых людей, возраст 
которых превышает 90- или 100-летний рубеж1. 
В официальных выступлениях часто внимание уделяется медицинским 
и социальным проблемам, с которыми сталкиваются люди пожилого 
возраста, однако медицинское обслуживание и материальное обеспечение 
прямо не соотносится с уровнем социально-психологического комфорта. 
Основная проблема заключается в том, что пожилым людям 
приходится бороться с множеством стереотипов поведения, якобы 
соответствующих их возрасту. Поэтому социальным службам следует 
больше внимания уделять индивидуальным проблемам пожилых людей, 
содействовать их социальной адаптации и интеграции в общество. 
Исследования, проводимые специалистами медико-социального 
профиля, показывают, что здоровье человека не менее чем на 50% зависит от 
                                                          
1 Писарева А.В. Пожилые люди, в социальной структуре современной России / А.В. 
Писарева. – М. : Российская академия наук, 2015. С. 97 
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образа жизни, который включает в себя три составляющих1: 
− уровень жизни (степень удовлетворения материальных, 
культурных и духовных потребностей человека); 
− качество жизни (возможность жить полной жизнью в тесном 
контакте со своим окружением); 
− стиль жизни (определенный стандарт, под который 
подстраивается психология и психофизиология человека)2. 
В российском обществе представления о старости и возрастном пороге, 
пересекая который, человек признается пожилым, независимо от реального 
уровня утраты функциональных способностей, постепенно оформлялись под 
влиянием медицины. Причем эти представления закреплены законодательно 
и чрезвычайно устойчивы в общественном сознании. Однако пожилые 
должны рассматриваться как любая другая, достаточно 
дифференцированная, социально-возрастная группа, без акцентирования 
внимания на болезнях и необходимости медицинской и социальной помощи. 
Жизнь пожилого человека во многом определяется не столько 
реальным состоянием здоровья, сколько его самооценкой здоровья. В 
последние годы специфика нездоровья пожилых людей, очень часто 
сопровождается весьма расплывчатыми или незначительными 
соматическими отклонениями, публично подаваемыми как болезнь, что 
связано с тем, что в российском социуме можно получить помощь только в 
связи с заболеванием или материальными проблемами3.  
Таким образом, все или почти все жизненные затруднения 
формулируются пожилыми людьми как требующие лечения или 
дополнительных денежных выплат. Поэтому в современном российском 
                                                          
1 Пушкина Н.П. Социальные и медико-демографические проблемы лиц пожилого 
возраста : методические рекомендации. – М. : Наука, 2016. С. 113 
2 Манукян Э. Социальная защита пожилых: новые тенденции // Соц. обеспечение. - 
2016. - N 8. - С.14 
3 Минигалиева М.Р. Проблемы и ресурсы пожилых людей / М.Р.Минигилиева // 
Отечественный журнал социальной работы. – 2017. № 3. – С.8-14 
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обществе необходимо целенаправленное проведение мероприятий по 
повышению ответственности пожилого населения за свое здоровье. 
В условиях рыночной экономики возраст является важной 
стратификационной категорией, поэтому работники предпенсионного и 
пенсионного возраста нередко сталкиваются с дискриминацией по возрасту. 
В результате у пожилых людей формируется деструктивная установка на 
профессиональную деятельность и социальную активность. 
В России пожилые люди выступаю против законодательного 
повышения границ пенсионного возраста, соответствующих мировым 
стандартам, и в то же время страдают от практик социального исключения и 
дискриминации по возрасту. Поэтому необходимо формировать в 
общественном сознании представление о пожилом возрасте как об активном 
этапе жизни и ориентировать пожилых людей на всесторонний поиск 
полезных и значимых занятий, соответствующих их индивидуальным 
способностям. Это представляется весьма актуальным, так как на пенсию 
зачастую выходят люди, достигшие вершин своего профессионализма1. 
Отягощающим фактором для пожилых людей, помимо прекращения 
трудовой деятельности, утраты социального престижа, является потеря 
родных и близких, отделение от самостоятельных детей, имеющих свои 
семьи. В современных условиях накопленный опыт старшего поколения все 
чаще оказывается невостребованным как в профессиональной сфере, так и в 
семье. Представители молодых социально-возрастных групп способны 
материально обеспечить себя сами, а старшее поколение получает пенсию и 
различные виды социальной помощи. 
Многочисленные социальные факторы способствуют материальной 
независимости поколений, в связи с чем уменьшается необходимость во 
взаимопомощи, а ответственность за удовлетворение повседневных 
                                                          
1 Писарева А. В. Благосостояние пожилого населения в современной России / А.В. 
Писарева. – М. : ЦСП, 2015 С. 184 
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потребностей пожилых людей все чаще ложится на институт социального 
обслуживания. 
Материальное положение – проблема, которая может соперничать по 
своей значимости со здоровьем. Пожилые люди встревожены своим 
материальным положением, уровнем инфляции, высокой стоимостью 
медицинского обслуживания. 
Наиболее тяжелым становится материальное положение у пенсионеров 
в возрасте 61–65 лет, что связано с падением уровня доходов в связи с 
выходом на пенсию мужчин, и в возрасте 71–75 лет, когда со смертью одного 
из супругов резко возрастает доля одиноких пожилых людей1. 
В большинстве семей пенсионеров урезаны до минимума расходы по 
другим статьям: не более одной шестой части могут позволить приобретение 
одежды, обуви, других предметов первой необходимости. В целом 
потребление на уровне минимальной достаточности поддерживается за счет 
использования ранее приобретенных предметов долговременного 
пользования. 
Ход экономических преобразований в стране показал полную 
неэффективность проводимой пенсионной реформы и ее абсолютную 
нежизнеспособность в нынешних условиях. Нужно отметить, что анализ 
объективного материального положения пенсионеров крайне затруднен по 
ряду причин. В настоящее время этот анализ можно проводить лишь по 
размерам пенсий и пособий и по самооценке старыми людьми своего 
материального положения. На сегодняшний день пенсия является главным 
источником дохода для многих пожилых и старых граждан РФ. В целом по 
России 21,1% граждан назвали пенсию по старости в качестве основного 
источника существования, что сопоставимо с долей пожилых людей в 
составе населения страны. По уровню своего материального положении 
                                                          
1 Максимова С. Г. Социально-психологические особенности лиц позднего возраста 
/ С.Г. Максимова. – М. : Барнаул, 2016. С. 196 
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пенсионеры по старости относятся к категории «традиционно бедных». Эта 
проблема беспокоит 48% лиц в возрасте 50 – 54 года и от 80 лет и старше; 
63% – в возрасте 55 – 59 лет, причем женщин больше, чем мужчин, так как 
их пенсии меньше; 80 – 90% женщин пенсионного возраста хотят получать 
дополнительный заработок, среди мужчин таких желающих 76 – 78%1. 
Рассмотрев проблемы пожилых людей, следует отметить следующее. 
Пожилой человек – это особая категория лиц, которым характерны 
различные болезни, переживания, а также всевозможные проблемы: 
психологические, материально-финансовые, социально-бытовые, социально-
медицинские, проблемы одиночества, проблемы трудовой занятости. 
Преобладающее большинство старых людей нуждается в самом 
широком спектре услуг и помощи, оказываемой им посторонними людьми, 
будь то члены семьи, соседи, медицинские, социальные или 
благотворительные организации. Применительно к России в основной своей 
массе семьи неспособны, взять на себя все заботы о старых и беспомощных 
родственниках. Вся тяжесть по уходу за старыми людьми ляжет в первую 
очередь на плечи государственных социальных служб, а также на органы 
здравоохранения. 
Системы здравоохранения и социального обслуживания должны 
стимулировать активный образ жизни в пожилом и старческом возрасте за 
счет повышения доступности и специализации услуг. Здравоохранение и 
социальное обеспечение должны быть экономически эффективными, и они 
должны обеспечивать равный доступ всем, особенно пожилым, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, и в первую очередь тем, кто проживает в 
сельских районах. 
Для пожилых граждан спектр услуг социальных служб должен 
включать не только медицинские услуги, но и мероприятия по обучению 
                                                          
1 Дмитриев А. В. Социальные проблемы людей пожилого возраста / А.В. 
Дмитриева. – СПб. : Пресс, 2018 С. 12 
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здоровому образу жизни, восстановлению профессиональной пригодности и 
трудоспособности, различные виды культурно-досуговых услуг. В качестве 
критериев удовлетворенности клиентов качества социального обслуживания 
должны выступать:  
− удовлетворенность перечнем и объемом оказываемых услуг по 
месту жительства;  
− удовлетворенность качеством получаемых услуг;  
− удовлетворенность клиентов процессом взаимодействия с 
социальным работником1. 
Для повышения качества социального обслуживания населения, среди 
которого значительную часть составляют люди пожилого возраста, 
необходимо расширение компетенции местных органов власти и 
муниципальных служб, которые могли бы наиболее полно учитывать 
специфические потребности граждан по месту их жительства. 
Таким образом, довольно пассивный тип отношения к собственным 
проблемам и проблемам общества характерен для многих пожилых людей. В 
то же время они предъявляют к государственным социальным учреждениям, 
а также своим близким достаточно высокие требования. В рамках 
социальных и медицинских служб сегодня необходимо отказаться от 
доминирующих «опекающих» стратегий в работе с пожилыми клиентами и 
перейти к новым «активизирующим» формам обслуживания. Кроме того, 
государство должно создать условия, замедляющие процесс «социального 
исключения» пожилых людей из основных сфер общественной жизни по 
достижении ими пенсионного возраста и организовать социальную среду, 
интегрирующую их в социум. Очевидно, что в настоящее время необходимо 
переходить о т медикализированно й оценк и старост и и старени я к 
социологическо й, предлагающе й боле е позитивны й взгля д н а это т перио д. 
                                                          
1 Бахметова Б.Ш. Современные проблемы старения населения в России и 
Европейских странах / Б.Ш. Бахметова, Л.В. Иванова. – Д : Феникс, 2017. С. 103 
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В настояще е врем я в Росси и лица м пожилог о возраст а оказываетс я 
поддержк а чере з специализированны е учреждени я – территориальны е 
центр ы. Разме р и ви д услу г зависи т о т нуждаемост и заявител я. В частност и, 
малоимущи е лиц а пожилог о возраст а могу т рассчитыват ь н а таки е 
безмездны е услуг и: ухо д н а дом у; стационарно е обслуживани е в 
пансионата х, дома х-интерната х и други х специализированны х учреждения х; 
срочны е мер ы поддержк и разовог о характер а; получени е консультаци й; 
ино е1. 
Новы е метод ы государственно й социально й политик и построен ы н а 
принцип е комплексног о обслуживани я. Н а практик е эт о означае т, чт о клиен т 
социальног о центр а долже н получит ь вс е возможны е вид ы поддержк и о т 
специалист а: бытовы е (пр и необходимост и); п о взаимодействи ю с 
госорганам и; п о медицинском у обслуживани ю; п о трудоустройств у; п о 
решени ю пробле м психологическог о характер а. 
Приче м взаимодействоват ь обслуживаемы й н а перво м этап е долже н 
тольк о с социальны м работнико м. Последни й становитс я дл я пожилог о 
гражданин а личны м помощнико м в решени и различны х пробле м. Дл я 
организаци и тако й большо й работ ы необходим о: обучит ь соцработнико в; 
создат ь мощны е центр ы поддержк и (проблем ы у обслуживаемы х ли ц бываю т 
самым и разнообразным и); наладит ь взаимодействи е соцработнико в с иным и 
госслужбам и и учреждениям и2. 
Челове к посл е выход а н а пенси ю долже н имет ь материально е 
обеспечени е в то м ил и ино м вид е. Конституци я провозглашае т Российску ю 
Федераци ю социальны м государство м, политик а которог о направлен а н а 
создани е услови й, обеспечивающу ю достойну ю жизн ь и свободно е развити е 
человек а, устанавливае т обязанност ь государств а гарантироват ь каждом у 
                                                          
1 Социальная работа. Введение в профессиональную деятельность: учеб. пособие / 
под ред. А.А.Козлова. - М. : КНОРУС, 2018. С. 138 
2 Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – М.: 
Дашков и К, 2017. С. 1238 
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россиянин у необходимы й жизненны й уровен ь, а такж е закрепляе т основны е 
направлени я социально й политик и. Сред и ни х: назначени е и выплат а 
государственны х пенси й и социальны х пособи й; охран а здоровь я пожилы х 
люде й и друго е.  
В соответстви и с действующим и нормативным и актам и, оказываетс я 
социальна я помощ ь пожилы м людя м в Росси и, неспособны м самостоятельн о 
обслуживат ь себ я.  
Государственна я социальна я помощ ь в соответстви и с Национальны м 
стандарто м Р Ф ГОС Т Р 5249 5-200 5 Социально е обслуживани е населени я. 
Термин ы и определени я"1, утвержденны м приказо м Федеральног о агентств а 
п о техническом у регулировани ю и метрологи и N 53 2-с т – эт о «социальн о-
экономическа я услуг а, состояща я в предоставлени и клиента м денежны х 
средст в, продукто в питани я, средст в санитари и и гигиен ы, средст в уход а з а 
детьм и, одежд ы, обув и и други х предмето в перво й необходимост и, топлив а, 
а такж е специальны х транспортны х средст в, технически х средст в 
реабилитаци и инвалидо в и ли ц, нуждающихс я в посторонне м уход е». 
Помощ ь може т оказыватьс я в следующи х форма х: 
– н а дом у (в соответстви и с Приказо м Минтруд а № 939 н о т 2 4-г о 
ноябр я 201 4-г о год а “О б утверждени и Примерног о порядк а предоставлени я 
социальны х услу г в полустационарно й форм е социальног о обслуживани я ”); 
– в стационарно й форм е (по д эти м понимаетс я постоянно е пребывани е 
лиц а в дома х-интерната х, пансионата х, больница х, реабилитационны х 
центра х) (согласн о Приказ у Минтруд а № 935 н о т 2 4-г о ноябр я 201 4-г о год а 
“О б утверждени и Примерног о порядк а предоставлени я социальны х услу г в 
полустационарно й форм е социальног о обслуживани я”); 
                                                          
1 "ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Социальное обслуживание населения. Термины и определения. (утв. Приказом 
Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 532-ст) (ред. от 17.10.2013)// М., Стандартинформ, 
2006. 
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– в полустационарно й форм е (по д эти м понимаетс я пребывани е лиц а в 
указанны х организация х с ограничение м п о времен и, наприме р, тольк о п о 
будня м) (порядо к предоставлени я услу г в данно й форм е указа н в Приказ е 
Минтруд а № 938 н о т 2 4-г о ноябр я 201 4-г о год а “О б утверждени и 
Примерног о порядк а предоставлени я социальны х услу г в полустационарно й 
форм е социальног о обслуживани я”)1. 
Медик о-социальна я помощ ь пожилы м людя м включае т в себ я 
предоставлени е следующи х ме р поддержк и социальны м работнико м (есл и 
реч ь иде т о б услуга х н а дом у): 
– наблюдени е з а здоровье м, оказани е перво й помощ и в случа е 
возникновени я тако й необходимост и; 
– выполнени е плановы х медицински х процеду р, положенны х 
пенсионер у в связ и с ег о состояние м здоровь я – перевязк и, инъекци и 
медицински х препарато в, укол ы и проче е; 
– приготовлени е пищ и, закупк а продукто в, лекарственны х средст в и 
ины х предмето в в соответстви и с перечне м, подготовленны м пенсионеро м; 
– контрол ь з а санитарны м состояние м жилог о помещени я – мыть е 
око н, поло в, двере й и д р.; 
– стирк а одежд ы; 
– оплат а коммунальны х услу г (соцработнико в, ка к правил о, 
обслуживаю т в расчетн о-кассовы х центра х бе з очеред и); 
– подво з питьево й вод ы (есл и отсутствуе т централизованно е 
водоснабжени е); 
– топк а печ и (пр и отсутстви и централизованног о отоплени я); 
– сопровождени е к места м лечени я ил и отдых а; 
– предоставлени е поддержк и пр и оформлени и юридически х 
документо в (наприме р, есл и требуетс я подтверждени е групп ы инвалидност и, 
                                                          
1 Краснова О.В. Нормативно – правовое регулирование социального обслуживания 
лиц пожилого возраста в РФ. М.: Юрайт,  2017. С. 132  
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решени е каког о-либ о вопрос а с квартиро й ил и подготовк а исковог о 
заявлени я в су д); 
– ины е услуг и (конкретны й перечен ь необходим о уточнят ь в 
территориально м центр е социальног о обслуживани я).  
В Российско й Федераци и действуе т социальны й проек т помощ ь 
пожилы м, дл я приняти я участи я в которо м граждани н може т  обратитьс я в 
местно е отделени е социальног о обслуживани я. Есл и челове к н е може т 
самостоятельн о подат ь заявлени е, з а нег о эт о сделат ь може т законны й 
представител ь ил и доверенно е лиц о1. 
В течени е 5 рабочи х дне й посл е приняти я заявк и выноситс я решени е о 
признани и гражданин а нуждающимс я в социальны х услуга х. Дале е 
составляетс я индивидуальна я программ а, в которо й указываютс я: 
1. Форм а необходимо й гражданин у социально й помощ и 
(стационарна я, полустационарна я, н а дом у); 
2. Периодичност ь и услови я е е оказани я; 
3. Списо к рекомендованны х поставщико в услу г; 
4. Указани е н а необходимост ь ил и отсутстви е необходимост и в 
предоставлени и социальног о сопровождени я в соответстви и с о с т. 2 2 Ф З № 
44 2 «О б основа х социальног о обслуживани я гражда н в Российско й 
Федераци и». 
Индивидуальна я программ а составляетс я в  2-х экземпляра х. Оди н и з 
ни х передаетс я непосредственн о гражданин у, нуждающемус я в соцуслуга х, 
второ й остаетс я в соцзащит е. 
К гражданин у, имеющем у прав о н а соцуслуг и, може т быт ь прикрепле н 
социальны й работни к помощ ь пожилы м людя м которы й оказывае т н а 
основани и трудовог о договор а с соответствующи м поставщико м соцуслу г. 
                                                          
1 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Собрание 
законодательства РФ", 30.12.2013, N 52 ст. ᅠ14 
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Получател ь социальны х услу г вправ е требоват ь, чтоб ы социальны м 
работнико м соблюдалис ь ег о законны е прав а н а: 
1. Уважительно е и гуманно е отношени е; 
2. Качественно е оказани е услу г. 
Такж е ест ь и други е прав а: 
– прав о н а свободны й выбо р поставщик а; 
– прав о н а защит у собственны х интересо в в соответстви и с 
законодательство м Росси и; 
– прав о н а непосредственно е участи е в составлени и индивидуальны х 
програм м; 
– прав о н а бесплатно е истребовани е информаци и о вида х положенны х 
социальны х услу г, срока х, мест е, условия х и порядк е и х предоставлени я1. 
Ест ь такж е и обязанност и. Вс е он и указан ы в с т. 1 0 Ф З № 44 2 «О б 
основа х социальног о обслуживани я гражда н в Российско й Федераци и»: 
1. Предоставлят ь в соцзащит у вс е сведени я и документ ы, 
необходимы е дл я приняти я решени я о нуждаемост и в посторонне м уход е; 
2. Своевременн о уведомлят ь поставщико в о б изменени и 
обстоятельст в, обусловливающи х потребност ь в предоставлени и соцуслу г; 
3. Соблюдат ь услови я заключенног о договор а с поставщико м – в 
то м числ е, и оплачиват ь услуг и (есл и договоро м предусмотрен а плат а з а и х 
оказани е). 
В закон е «О государственно й социально й помощ и» о т 1 7.0 7.199 9 
№17 8-Ф З даетс я перечен ь видо в и фор м социально й помощ и, которы е 
гарантируютс я государство м. Эт о може т быт ь денежна я выплат а, субсиди я, 
льгот а ил и послаблени е. Рассмотри м основны е вариант ы.  
                                                          
1 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N 442-
ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
(постатейный). - "Деловой двор", 2016 С. 187 
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Социальны й паке т в натурально й форм е. Эт о поддержк а в вид е 
продукто в питани я, средст в лично й гигиен ы, одежд ы, лекарст в и други х 
предмето в перво й необходимост и.  
Надбавк а – эт о доплат а, которо й пенси я гражданин а приравниваетс я д о 
уровн я прожиточног о минимум а в регион е. Чт о касаетс я надбавк и, т о эт а 
соцпомощ ь може т гарантироватьс я н а федерально м и регионально м уровн е. 
Федеральна я доплат а должн а приравнят ь выплат у д о порог а, действующег о в 
конкретно м субъект е федераци и, н о н е може т быт ь выш е минимальног о 
пенсионног о пособи я в стран е. Региональна я доплат а гарантируетс я 
региональны м органо м власт и, обеспечиваетс я средствам и и з местног о 
бюджет а, може т превышат ь среднестатистическу ю пенси ю в Росси и1. 
Комплексны й пенсионны й социальны й паке т включае т в себ я: 
1. Обеспечени е гражданин а полагающимис я лекарствам и, в 
которы х о н испытывае т необходимост ь, н о н е имее т н а ни х должног о 
финансировани я;  
2. Предоставлени е прав а посещени я санаторн о-курортно й зон ы с 
цель ю реабилитаци и/оздоровлени я. Така я преференци я полагаетс я н а 
ежегодно й основ е;  
3. Выделени е средст в ил и компенсаци я затра т н а пут ь к 
санаторном у комплекс у и  в обратно м направлени и. Оплачиваетс я проездно й 
биле т н а водны й, наземны й и авиатранспор т. В како м объем е, и н а каки х 
основания х предоставляетс я социальны й паке т, можн о посмотрет ь в закон е 
«О государственно й социально й помощ и» о т 1 7.0 7.199 9 № 17 8-Ф З2.  
Сро к действи я социально й льгот ы составляе т оди н го д. Н е 
предусмотрен о суммировани я эти х преференци й. Есл и граждани н н е 
                                                          
1 Карюхин Э.В., Панов А.В. Опыт организации правовой поддержки пожилых в 
условиях общественных организаций // Психология зрелости и старения. – 2018.  -№3. – 
С.65 
2 Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "О 
государственной социальной помощи"// Собрание законодательства РФ", 19.07.1999, N 29, 
ст. 3699. 
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воспользовалс я им и в течени е действующег о год а, т о н а следующи й го д он и 
н е переносятс я. Эти м законодательны м акто м такж е предусмотрен о, чт о 
пенсионер ы п о инвалидност и, могу т оформлят ь бесплатны е путевк и в 
санатори й дв а раз а в го д. 
Принадлежност ь претенденто в н а социальны й паке т определяетс я 
федеральны м законодательны м акто м «О государственно й социально й 
помощ и» о т 1 7.0 7.199 9 № 17 8. В соответстви и с эти м законо м комплексна я 
социальна я помощ ь полагаетс я пенсионера м таки х категори й:  
– ветерана м, участника м ВО В;  
– ветерана м боевы х действи й, инвалида м;  
– военнослужащи м, которы е имею т государственну ю наград у (орде н, 
медал ь, благодарственно е письм о о т Президент а Р Ф).  
– несени е служб ы н а временно м промежутк е 2 2.0 7.194 1-0 3.0 9.194 5 в 
воински х образования х, которы е н е относилис ь к ведомств у действующе й 
арми и;  
– участник и ВО В, получивши е стату с «Жител ю блокадног о 
Ленинград а»;  
– участник и ВО В и з тыл а, эт о участник и морски х и воздушны х си л, 
чт о несл и служб у окол о тыловы х грани ц;  
– член ы семе й погибши х инвалидо в и ветерано в ВО В, чт о 
принадлежал и к числ у специализированны х подразделени й и работающи е 
пр и больница х Ленинград а;  
– инвалид ы. 
Нуждающиес я пенсионер ы могу т рассчитыват ь н а материальну ю 
поддержк у о т государств а и местны х органо в власт и. Ест ь выплат ы, которы е 
назначаю т с учето м уровн я доход а. Предусмотрен ы такж е преференци и, 
полагающиес я отдельно й категори и пенсионеро в. Наприме р, пенсионер ы 
МВ Д имею т прав о н а единовременну ю выплат у, сумм а которо й определяетс я 
с учето м срок а служб ы и наличи я заслу г пере д государство м. 
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Дл я неработающи х пенсионеро в, начина я с январ я 201 7 год а, 
выделяютс я денежны е выплат ы н а ежемесячно й основ е. Регулируютс я он и 
решение м региональны х ду м и собрани й. Услови я предоставлени я допла т в 
разны х региона х отличаютс я1. 
Таки м образо м, социальна я помощ ь пожилы м людя м в Росси и 
представлен а широки м круго м различны х фор м, которы е затрагиваю т 
различны е сфер ы жизнедеятельност и гражда н пожилог о возраст а. Пр и это м 
некоторы е форм ы социально й помощ и можн о определит ь ка к адресны е, чт о 
находи т сво е отражени е в нормативн о-правово й баз е наше й стран ы.   
 
1.2. Нормативн о-правовы е основ ы социально й помощ и граждана м 
пожилог о возраст а 
Социальна я помощ ь пожилы м людя м н е возможн а бе з нормативног о 
регулировани я и правовы х осно в. Формировани е нормативн о-правово й баз ы 
происходи т н а нескольки х основны х уровня х: международно м, федерально м 
и регионально м. 
К основны м международн о-правовы м документа м общег о характер а 
относятс я таки е ка к Всеобща я деклараци я пра в человек а 194 8 год а2, 
Европейска я Социальна я Харти я 196 13 год а и други е. 
Всеобща я деклараци я пра в человек а имее т цель ю обеспечит ь всеобще е 
и эффективно е признани е и осуществлени е провозглашенны х в не й пра в. 
Фундаментальным и положениям и деклараци и являютс я положени я о 
признани и достоинств а, присущег о все м члена м человеческо й семь и, вн е 
зависимост и о т возраст а, о прав е каждог о н а социально е обеспечени е, н а 
                                                          
1 Симонов К.С. О региональной помощи лицам пожилого возраста// Молодой 
ученый – 2017 - № 4. С. 89 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН Резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // "Российская газета", 
10.12.1998 
3 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 
03.05.1996)// "Бюллетень международных договоров", 2010, N 4, апрель, с. 17 - 67 
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«тако й жизненны й уровен ь, включа я пищ у, одежд у, жилищ е, медицински й 
ухо д и необходимо е медицинско е обслуживани е, которы й необходи м дл я 
поддержани я здоровь я и благосостояни я ег о самог о и ег о семь и». 
Европейска я Социальна я Харти я в свои х положения х содержи т 
рекомендаци и обеспечиват ь граждана м пожилог о возраст а, в то м числ е и 
одинок о проживающи м, прав о н а социально е обеспечени е, н а социальну ю и 
медицинску ю помощ ь, н а получени е услу г с о сторон ы социальны х служ б. 
В 198 2 год у приня т Международны й (Венски й) пла н действи й п о 
проблема м старени я – первы й международны й докумен т специальног о 
характер а, регулирующи й развити е мирово й мысл и п о тем е старени я. В не м 
содержатс я 6 2 рекомендаци и, касающиес я пожилы х люде й, в сем и 
приоритетны х областя х: здравоохранени е и питани е; защит а пожилы х 
люде й-потребителе й; обеспечени е жилье м и охран а окружающе й сред ы; 
семь я; социально е вспомоществовани е (социально е обеспечени е); 
обеспечени е доход а и занятост ь; культур а и образовани е. Н а протяжени и 
двадцат и ле т Пла н действи й способствова л разработк е специально й 
политик и и социальны х програм м1. 
Приняти е в 199 1 год у Принципо в ОО Н в отношени и пожилы х люде й 
(эт и принцип ы объединен ы в пят ь груп п: независимост ь, участи е, ухо д, 
реализаци я внутреннег о потенциал а, достоинств о) – подчеркиваю т 
стремлени е обновит ь концептуальну ю платформ у, повысит ь ответственност ь 
и накопит ь потенциа л, необходимы й дл я решени я пробле м, являющихс я 
следствие м старени я населени я. 
В Российско й Федераци и пр и создани и законо в и други х нормативн о-
правовы х акто в, учитываютс я т е ил и ины е положени я вышерассмотренны х 
международны х документо в. Однак о осново й дл я развити я законодательств а 
н а федерально м уровн е, закрепляющег о систем у социальны х пра в пожилы х 
                                                          
1 Основы европейского интеграционного права / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. 
Х. Абашидзе, д-ра юрид. наук, проф. А. О. Иншаковой. -М. : Юрист, 2014. С. 88 
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люде й, являетс я Конституци я Российско й Федераци и 199 3 год а1. П о 
Конституци и пожилы м граждана м гарантируютс я равны е с о всем и 
гражданам и Росси и социальны е прав а и свобод ы. Эт о общи е норм ы, 
входящи е в систем у социальны х пра в пожилы х люде й. Та к, согласн о с т.3 9 
Конституци и Российско й Федераци и, каждом у гарантируетс я социально е 
обеспечени е п о возраст у, в случа е болезн и, инвалидност и, потер и кормильц а, 
дл я воспитани я дете й и  в ины х случая х, установленны х законодательство м. В 
соответстви и с о с т.4 1 Конституци и пожилы е люд и, наряд у с о всем и, имею т 
прав о н а охран у здоровь я и бесплатну ю медицинску ю помощ ь в 
государственны х и муниципальны х учреждения х. Н е существуе т запрет а дл я 
гражда н старшег о поколени я н а образовани е, чт о закреплен о в стать е 4 3 
Конституци и Р Ф. 
В середин е 9 0-х годо в Х Х век а был и принят ы первы е документ ы 
направленны е н а регулировани е социально й помощ и пожилы м людя м, 
долго е врем я он и являлис ь основополагающим и. И х приняти е был о связан о с 
необходимость ю построени я ново й систем ы оказани я социально й помощ и 
населени ю. Идеологие й создани я соответствующе й нормативн о-правово й 
баз ы стал и принцип ы Международног о прав а, традици и советског о времен и 
и заимствованны е законодательны е акт ы стра н Западно й Европ ы. 
Социальну ю защит у пожилы х люде й в Росси и регулирую т правовы е 
документ ы, которы е можн о условн о разделит ь н а тр и групп ы нор м: 
– Норм ы, закрепляющи е прав а все х гражда н независим о о т возраст а, в 
то м числ е особ о значимы е дл я пожилы х люде й. 
К ни м относятс я норм ы, прописанны е в о многи х законодательны х 
акта х: Конституци я Российско й Федераци и, Граждански й кодек с Российско й 
Федераци и, Семейны й кодек с Российско й Федераци и, Трудово й кодек с 
                                                          
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ)// Собрание Законодательства  РФ 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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Российско й Федераци и, Основ ы законодательств а Российско й Федераци и о б 
охран е здоровь я гражда н, федеральны е закон ы «О б основа х федерально й 
жилищно й политик и», «О б основа х социальног о обслуживани я населени я в 
Российско й Федераци и», «О государственно й социально й помощ и», «О 
погребени и и похоронно м дел е», «О вынужденны х переселенца х», «О 
беженца х», «О благотворительно й деятельност и и благотворительны х 
организация х», «О б общественны х объединения х» и д р. 
– Норм ы, непосредственн о касающиес я пра в пожилы х люде й и 
соответствующи х эти м права м обязанносте й государств а, негосударственны х 
структу р и семь и. 
К это й групп е относятс я, прежд е всег о, «пенсионно е законодательств о 
и Федеральны й зако н N 44 2 «О б основа х социальног о обслуживани я гражда н 
в Российско й Федераци и» о т 2 8 декабр я 201 3 г.1 приня т н а смен у с  1 январ я 
201 5 г. дву х законодательны х акто в – Федеральны х законо в о т 1 0 декабр я 
199 5 г.  N 19 5-Ф З «О б основа х социальног о обслуживани я населени я в 
Российско й Федераци и» и о т 2 август а 199 5 г.  N 12 2-Ф З «О социально м 
обслуживани и гражда н пожилог о возраст а и инвалидо в». 
– Норм ы, регулирующи е положени е особы х категори й пожилы х 
люде й: ветеран ы, Геро и Советског о Союз а, Геро и Социалистическог о Труд а, 
репрессированны е и впоследстви и реабилитированны е граждан е и д р. 
Наиболе е значимым и в данно й групп е являютс я федеральны е закон ы «О 
ветерана х» и « О реабилитаци и жерт в политически х репресси й». 
Основны е международны е документ ы: Всеобща я деклараци я пра в 
человек а, принята я Генерально й Ассамблее й ОО Н 1 0 декабр я 194 8 год а; 
Принцип ы ОО Н в отношени и пожилы х люде й «Сделат ь полнокровно й жизн ь 
ли ц преклонног о возраст а», приняты е Генерально й Ассамблее й ОО Н в 199 1 
год у; Деклараци я п о проблема м старени я, принята я Генерально й Ассамблее й 
                                                          
1 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Собрание 
законодательства РФ", 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 7007. 
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ОО Н в 199 2 год у; Европейска я социальна я харти я, подписанна я 
государствам и – членам и Совет а Европ ы в 196 1 год у, и пересмотренна я 
Европейска я социальна я харти я, открыта я к подписани ю в 199 6 год у; Харти я 
пожилы х люде й, принята я Межпарламентско й Ассамблее й государст в – 
участнико в СН Г 1 5 июн я 199 8 год а).  
Социальна я защит а пожилы х люде й в Российско й Федераци и 
реализуетс я н а государственно м (федерально м) уровн е и регионально м 
(местно м) уровн е. В последни е год ы появилис ь различны е 
негосударственны е общественны е структур ы; осуществляе т координаци ю и 
согласованност ь действи й государственны х и общественны х организаци й 
Координационны й комите т, созданны й н а основ е Указ а Президент а Р Ф о т 5 
август а 199 1 год а, зате м бы л организова н департамен т п о дела м пожилы х в 
Министерств е труд а и социально й защит ы. 
С принятие м Конвенци и развити я социальног о обслуживани я 
населени я в Р Ф 4 август а 199 3 год а произоше л перехо д к систем е социально й 
защит ы, принято й в европейски х страна х. Устранени ю причи н снижени я 
уровн я благосостояни я пожилы х гражда н и оказани ю индивидуально й 
помощ и должн ы был и содействоват ь мероприяти я социальног о 
обслуживани я чере з систем у различны х служ б.  
Основны е форм ы и х деятельност и: материальна я помощ ь, помощ ь н а 
дом у, обслуживани е в условия х стационар а, предоставлени е временног о 
приют а, консультативна я помощ ь, социальны й патрона ж, социальна я 
реабилитаци я и адаптаци я, социальна я помощ ь. 
В семейно м законодательств е имеетс я ря д нор м, регулирующи х 
положени е пожилы х люде й в семь е, и х взаимоотношени я с детьм и, внукам и. 
П о мнени ю В. М. Васильчиков а, семейно е законодательств о должн о такж е 
урегулироват ь вопро с о защит е пожилы х люде й о т насили я в семь е. Пок а 
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никаки х специальны х нор м н а это т сче т не т1. Внимани е к это й проблем е 
возникае т тольк о тогд а, когд а насили е приобретае т характе р уголовн о 
наказуемог о деяни я. 
В жилищно м законодательств е в отношени и пожилы х не т нор м, 
обеспечивающи х реализаци ю и х конституционног о прав а н а жилищ е и 
особу ю защит у о т посягательст в в это й сфер е. Случае в ж е махинаци й с 
жилье м, жертвам и которы х был и именн о пожилы е люд и, очен ь мног о. 
Существующи е норм ы в основно м касаютс я отдельны х категори й пожилы х 
люде й: ветерано в, инвалидо в, реабилитированны х ли ц, Герое в Советског о 
Союз а, Российско й Федераци и и Социалистическог о Труд а (касающиес я 
преимущественн о льго т п о оплат е жиль я и коммунальны х услу г). 
В Ф З «О б основа х охран ы здоровь я гражда н»2 впервы е был о выделен о 
определени е пра в н е тольк о гражда н в цело м, н о и отдельны х груп п 
населени я в област и охран ы здоровь я. Одн а и з таки х груп п – граждан е 
пожилог о возраст а. З а ним и закреплен о прав о н а медик о-социальну ю 
помощ ь н а дом у и  в учреждения х здравоохранени я, н а лекарственно е 
обеспечени е, в то м числ е и н а льготны х условия х. Основ ы н е детализирую т 
порядо к и услови я получени я льго т п о оказани ю медицинско й помощ и 
социальны м группа м, входящи м в категори ю «граждан е пожилог о возраст а» 
(одиноки е, престарелы е, инвалид ы, ветеран ы, малоимущи е пенсионер ы и 
 т.д.). Урегулирова н порядо к оказани я медицинско й помощ и ветерана м 
(Зако н «О ветерана х»).  Вопрос ы охран ы здоровь я пожилы х затронут ы такж е 
в закона х «О б основа х социальног о обслуживани я гражда н Р Ф», «О 
социально й защит е инвалидо в», «О лекарственны х средства х». 
В сфера х пенсионног о обеспечени я и частичн о социальног о 
обслуживани я существуе т достаточн о детальна я регламентаци я пра в гражда н 
                                                          
1 Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы / В.М. Васильчиков. - 
М.: Academia, 2014.С. 198 
2 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 
28.11.2011, N 48, ст. 6724. 
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пожилог о возраст а. Н о в связ и с пенсионно й реформо й и принятие м закон а о 
монетизаци и льго т возникае т мног о противоречи й в правово м регулировани и 
это й сфер ы, а такж е вопросо в, связанны х с создание м механизмо в 
исполнени я новы х нор м. 
Изменени я в общественно й и экономическо й жизн и обществ а, 
способствовал и развити ю законодательств а, в частност и, в сфер е соблюдени я 
принцип а адресност и пр и осуществлени и социально й помощ и. Эт о 
способствовал о приняти ю новы х и совершенствовани ю уж е приняты х 
законо в, к пример у, Федеральны й зако н №38 8 о т 2 9 декабр я 201 5 г. « О 
внесени и изменени й в отдельны е законодательны е акт ы Российско й 
Федераци и в част и учет а и совершенствовани я предоставлени я ме р 
социально й поддержк и исход я и з обязанност и соблюдени я принцип а 
адресност и и применени я критерие в нуждаемост и»1.  
Н а регионально м уровн е создаютс я дополнительны е нормативны е 
документ ы, способствующи е реализаци и социально й помощ и. 
Регулировани е отношени й п о оказани ю государственно й социально й 
помощ и малоимущи м семья м и малоимущи м одинок о проживающи м 
граждана м в субъекта х Российско й Федераци и осуществляетс я следующи м 
образо м: в 2 4-х региона х действую т закон ы о государственно й социально й 
помощ и населени ю, в то м числ е в  4-х и з ни х принят ы постановлени я о 
дополнительны х мера х социально й поддержк и малоимущи х гражда н; в 1 4-т и 
региона х – закон ы о государственно й социально й поддержк е отдельны х 
категори и гражда н, в числ о которы х входя т и малоимущи е семь и и 
малоимущи е одинок о проживающи е граждан е (в  2-х и з ни х та к ж е имеютс я 
нормативны е акт ы в вид е постановлени й и распоряжени й, п о которы м 
                                                          
1 Федеральный закон №388 от 29 декабря 2015 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»// URL: 
https://base.garant.ru/71294570/ (дата обращения: 06.06.2019) 
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предоставляетс я дополнительна я помощ ь отдельны м категория м 
малоимущи х гражда н)1.  
В Воронежско й, Тамбовско й, Архангельско й (в то м числ е Ненецки й 
А О) и Псковско й областя х, в Республик е Адыге я и Татарста н, Тюменско й, 
Кемеровско й, Амурско й областя х отношени я п о предоставлени ю адресно й 
социально й помощ и регулируютс я сраз у двум я выш е перечисленным и 
законам и и постановлениям и. В Камчатско й област и действуе т Зако н «О 
государственно м ежемесячно м социально м пособи и малообеспеченны м 
граждана м и и х семья м» о т 2 0 ноябр я 199 6 год а № 6 0 (в последне й редакци и 
о т 1 7.1 2.200 8 № 19 0). В Алтайско м кра е – Зако н «О социально м пособи и 
отдельны м категория м малообеспеченны х гражда н, имеющи х дете й» о т 2 6 
декабр я 199 5 год а № 3 3- з с (в последне й редакци и о т 0 3.1 2.200 8 № 12 7-з с) В 
Белгородско й, Ярославско й, Омско й областя х мер ы социально й защит ы 
населени я прописан ы, в та к называемо м, Кодекс е, которы й имее т сил у 
закон а. В Республик е Северна я Осети я-Алани я, Калининградско й и 
Астраханско й областя х, а такж е Хабаровско м кра е и Сахалинско й област и 
таки м нормативны м документо м являетс я Программ а.  
В Москв е тож е принимаетс я Комплексна я Программ а ме р социально й 
защит ы жителе й город а Москв ы сроко м н а 3 год а, в которо й 
устанавливаютс я размер ы социальны х выпла т н а соответствующи й перио д, 
регламентируемы х законодательство м Москв ы, и предусматриваютс я 
дополнительны е мер ы п о социально й защит е москвиче й, которы е н е 
прописан ы н и в каки х други х нормативны х правовы х документа х. Ка к и  в 
выш е перечисленны х субъекта х Российско й Федераци и, эт а программ а имее т 
стату с закон а. Аналогична я программ а разрабатываетс я и  в Санк т-
Петербург е.  
                                                          
1 Прокофьева Л.М. Различия подходов к оказанию адресной социальной помощи в 
субъектах Российской Федерации и перспективы введения системы социального 
контракта // URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/issledovanie/pdf/prokofeva%20.pdf 
(дата обращения 10.06.2019) 
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Почт и у трет и субъекто в Федераци и адресна я социальна я помощ ь 
предоставляетс я в соответстви и с постановлениям и, распоряжениям и и 
приказам и регионально й Администраци и. В таки х субъекта х Федераци и, ка к 
горо д Москв а и горо д Санк т-Петербур г, Смоленска я област ь и Республик а 
Дагеста н, не т нормативног о правовог о акт а (закон а, постановлени я, 
распоряжени я ил и указ а), которы й регулирова л б ы правоотношени я п о 
оказани ю государственно й социально й помощ и малоимущи м семья м и 
малоимущи м одинок о проживающи м граждана м. Социальна я поддержк а 
населени ю, а точне е отдельны м категория м гражда н, оказываетс я бе з учёт а 
материальног о положени я семе й (домохозяйст в), в которы х он и проживаю т. 
Исключени е составляе т социальна я помощ ь в вид е детски х пособи й и 
субсиди й п о оплат е жиль я и коммунальны х услу г, котора я предоставляетс я с 
учёто м доходо в семь и/ одинок о проживающег о гражданин а1.  
В Оренбургско й област и оказани е социально й помощ и граждана м 
регулируе т:  
– Постановлени е правительств а Оренбургско й област и о т 3 1.1 0.201 4 г. 
№ 82 8-п «О б обстоятельства х, ухудшающи х ил и способны х ухудшит ь 
услови я жизнедеятельност и гражда н»2; 
– Зако н Оренбургско й област и о т 2 ноябр я 200 4 г.  N 152 4/25 5-II I-О З «О 
мера х социально й поддержк и жерт в политически х репресси й»3; 
– Зако н Оренбургско й област и о т 2 ноябр я 200 4 г.  N 152 3/25 4-II I-О З "О 
мера х социально й поддержк и ветерано в труд а, гражда н, приравненны х к 
ветерана м труд а и ли ц, проработавши х в тыл у в перио д с 2 2 июн я 194 1 год а 
п о 9 ма я 194 5 год а н е мене е шест и месяце в, исключа я перио д работ ы н а 
                                                          
1 Прокофьева Л.М. Указ. Соч. 
2 Постановление Правительства Оренбургской области от 31 октября 2014 г. N 828-
п "Об обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан" // Оренбуржье от 13 ноября 2014 г. 
3 Закон Оренбургской области от 2 ноября 2004 г. N 1524/255-III-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий" (принят Законодательным 
Собранием Оренбургской области 20 октября 2004 г.) (с изменениями и дополнениями)// 
Южный Урал от 16 ноября 2004 г. № 428 
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временн о оккупированны х территория х ССС Р, либ о награжденны х орденам и 
ил и медалям и ССС Р з а самоотверженны й тру д в перио д Велико й 
Отечественно й войн ы"1, однак о конкретн о адресну ю социальну ю помощ ь н е 
регулируе т н и оди н нормативны й ак т. 
Таки м образо м, нормативн о-правова я баз а, закрепляюща я прав а, стату с 
и положени е пожилы х россия н достаточн о больша я. Применительн о к лица м 
пожилог о возраст а в Российско й Федераци и охраняетс я здоровь е, 
устанавливаютс я государственны е пенси и и пособи я, обеспечиваютс я 
государственна я поддержк а пожилы х гражда н чере з систем у социальны х 
служ б и ины е гаранти и социально й защит ы. Он а представлен а 
законодательство м, ка к общег о характер а, та к и специальног о. В рамка х 
данно й нормативно й баз ы можн о увидет ь и принцип ы адресност и пр и 
оказани и помощ и граждана м пожилог о возраст а. Однак о, следуе т отметит ь, 
чт о основны м механизмо м адресност и являетс я материальна я помощ ь. 
Адресна я материальна я поддержк а заключаетс я в то м, чт о пенсионер ы, 
которы е оказалис ь в сложно м материально м положени и вправ е попросит ь 
поддержк и о т государств а. Назначаетс я помощ ь, ка к в денежно м, та к и  в 
натурально м вид е. Нуждающимс я лица м выдаютс я продукт ы, вещ и, средств а 
санитарно й гигиен ы и други е предмет ы перво й необходимост и. Инвалида м 
такж е полагаетс я транспортно е средств о дл я перемещени я и технически е 
инструмент ы дл я реабилитаци и. Разме р и ви д этог о вид а поддержк и 
регулируетс я н а места х, гд е принимаютс я региональны е закон ы дл я 
регулировани я таког о вопрос а.  
Выдач а помощ и возможн а в условия х трудно й жизненно й ситуаци и 
(наводнени е, пожа р, землетрясени е, затоплени е, краж а, смерт ь близки х 
                                                          
1 Закон Оренбургской области от 02.11.2004 N 1523/254-III-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ (принят постановлением 
Законодательного Собрания Оренбургской области от 20.10.2004 N 1523)// Бюллетень 
Законодательного Собрания Оренбургской области от 20.10.2004 (21 заседание) 
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люде й). Что б получит ь тако й ви д государственно й поддержк и следуе т 
выполнит ь следующи е шаг и:  
– обратитьс я в орган ы соцзащит ы п о мест у регистраци и;  
– написат ь заявлени е с указание м желаемо й форм ы поддержк и – 
материальна я выплат а, ед а, вещ и, жиль е;  
– собрат ь необходимы е документ ы. 
Сро к рассмотрени я определяетс я н а места х и составляе т, ка к правил о, 
1 0-1 5 дне й. Поддержк а може т быт ь оказан а н е все м граждана м пожилог о 
возраст а. Материальна я помощ ь положен а тольк о пр и соответстви и 
законодательны м требования м дл я оказани я подобны х льго т. Рассчитыват ь 
н а таку ю обязательну ю поддержк у могу т:  
– одиноки е неработающи е пенсионер ы, у которы х дохо д н е 
соответствуе т двукратном у прожиточном у минимум у;  
– инвалид ы и неработающи е пенсионер ы, проживающи е совместн о с 
родственникам и ил и супруго й, есл и дохо д н а каждог о член а семь и н е раве н 
двукратном у размер у прожиточног о минимум а;  
– неработающи е пенсионер ы, которы м назначен ы ведомственны е 
выплат ы в случа е наличи я документ а, подтверждающег о оказани е / 
неоказани е материально й помощ и. 
Адресна я материальна я социальна я помощ ь оказываетс я пенсионер у п о 
одном у и з следующи х основани й:  
– газификаци я жилог о помещени я, принадлежащег о неработающем у 
пенсионер у, являющемус я получателе м страхово й пенси и п о старост и 
(инвалидност и), н а прав е собственност и и являющегос я место м ег о 
постоянног о жительств а;  
– пожа р, затоплени е в единственно м жило м помещени и, являющемс я 
постоянны м место м жительств а пенсионер а, принадлежащег о ем у н а прав е 
собственност и;  
– в связ и с о смерть ю близког о родственник а (есл и погребени е 
умершег о производилос ь н а возмездно й основ е);  
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– краж а личног о имуществ а;  
– оплат а дорогостоящи х медицински х услу г п о жизненн о важны м 
показания м (в случа е есл и операци я проводилас ь бесплатн о, т о учитываетс я 
стоимост ь расходны х материало в: наприме р, хрусталик и, линз ы, 
эндопротез ы, кардиостимулятор ы и д р.);  
– приобретени е дорогостоящи х лекарственны х препарато в п о рецепта м 
враче й (дл я инвалидо в – пр и услови и, есл и н е был о отказ а о т социальног о 
пакет а);  
– приобретени е товаро в длительног о пользовани я (з а оди н и з 
приобретенны х товаро в: холодильни к, стиральна я машин а, телевизо р, 
электрическа я ил и газова я плит а, предме т мебел и, компьюте р (пр и 
подтверждени и в ег о нуждаемост и) и д р., и х установк а (подключени е), 
сборк а и ремон т;  
– в связ и с расходам и, связанным и с приобретение м и установко й 
кондиционер а – неработающи м одиноки м пенсионера м – инвалида м (семья м, 
состоящи м и з неработающи х инвалидо в), страдающи м бронх о-легочным и 
ил и сердечн о-сосудистым и заболеваниям и;  
– в связ и с приобретение м и установко й (поверко й) приборо в учет а 
горяче й и холодно й вод ы, приобретение м и установко й электрически х и 
газовы х счетчико в – неработающи м одиноки м (одинок о проживающи м) 
пенсионера м и инвалида м, семья м состоящи м и з пенсионеро в;  
– н а приобретени е пенсионеро м продукто в питани я и товаро в перво й 
необходимост и (допускаетс я оказани е материально й помощ и бе з 
представлени я документо в о понесенны х затрата х)1. 
Таки м образо м, предоставляема я Российско й Федерацие й адресна я 
помощ ь был а создан а дл я тог о, чтоб ы помоч ь людя м, которы е н а данны й 
момен т находятс я в плохо м материально м положени и дл я повышени я 
                                                          
1 Смирнова Е. Нестандартный подход / Е. Смирнова // Социальная защита. - 2018. - 
N 7. - С.7-11. 
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качеств а жизн и пожилы х люде й социальны м служба м следуе т больш е 
внимани я уделят ь индивидуальны м проблема м, содействоват ь и х социально й 
адаптаци и и интеграци и в обществ о. Выделенна я факторна я структур а 
качеств а жизн и и тенденци я свертывани я потребностно й сфер ы в пожило м 
возраст е создае т возможност ь акцентироват ь политик у в отношени и 
пожилы х и деятельност ь социальны х институто в н а наиболе е существенны х 
момента х жизн и и приоритетны х потребностя х пожилы х люде й. Ориентаци я 
политик и н а повышени е качеств а жизн и, обеспечива я удовлетворени е 
приоритетны х потребносте й, буде т создават ь услови я социально й 
активизаци и пожилы х. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИ Я АДРЕСНО Й СОЦИАЛЬНО Й 
ПОМОЩ И ГРАЖДАНА М ПОЖИЛОГ О ВОЗРАСТ А И ОПЫ Т 
Е Е РЕАЛИЗАЦИ И В ГАУС О «КОМПЛЕКСНЫ Й ЦЕНТ Р 
СОЦИАЛЬНОГ О ОБСЛУЖИВАНИ Я НАСЕЛЕНИ Я» В 
ТОЦКО М РАЙОН Е 
2. 1. Особенност и организаци и социально й помощ и лица м пожилог о 
возраст а в ГАУС О «Комплексны й цент р социальног о обслуживани я 
населени я» в Тоцко м район е 
Государственно е автономно е учреждени е социальног о обслуживани я» 
«Комплексны й цент р социальног о обслуживани я населени я» в Тоцко м 
район е являетс я подведомственны м учреждение м Министерств а социальног о 
развити я Оренбургско й област и, которо е обеспечивае т реализаци ю ег о 
полномочи й, предусмотренны х законодательство м Российско й Федераци и и 
Оренбургско й област и. 
Для ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е характерна типовая 
организационна я структур а (Приложени е 1).  В каждо м отдел е ест ь 
руководител ь и подчиненны е. Руководител и отдело в подчиняютс я 
непосредственн о ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е. В организаци и четк о 
распределен ы полномочи я п о приняти ю решени й, стандартизированны е 
правил а и процедур ы, механизм ы контрол я и учет а.  
Этом у способствую т следующи е нормативны е документ ы:  
– положени я о б отдела х и служба х;  
– должностны е инструкци и, которы е обеспечиваю т четко е 
разграничени е обязанносте й и пра в межд у сотрудникам и организаци и. Он и 
содержа т: общу ю част ь, основны е задач и и обязанност и, прав а, 
ответственност ь работник а. Функци и руководителе й структурны х 
подразделени й регламентирован ы положениям и о б отдела х, а та к ж е 
должностным и обязанностям и.   
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В ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е работае т социальна я 
парикмахерска я. П о сниженны м цена м граждан е пенсионног о возраст а и 
инвалид ы получаю т услуг и парикмахер а. Маломобильны м и лежачи м 
пенсионера м и инвалида м  оказываютс я  услуг и парикмахер а н а дом у. 
Данно й организаци и, присущ а линейна я структур а управлени я, 
характеризуетс я системо й вертикально й зависимост и, когд а ест ь едино е 
начальств о. В о глав е каждог о подразделени я руководител ь, наделенны й 
всем и полномочиям и и осуществляющи й единолично е руководств о 
подчиненным и, сосредоточивающи й в свои х рука х вс е функци и управлени я. 
Объекто м работ ы являютс я проблем ы социальн о незащищенны х 
жителе й Тоцког о район а. В ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е обращаютс я 
женщин ы и мужчин ы, взрослы е и дет и, пенсионер ы и молодеж ь – вс е, кт о п о 
то й ил и ино й причин е оказалис ь в сложно й жизненно й ситуаци и.  
Основны е направлени я деятельност и ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м 
район е:  
– реализаци я основны х направлени й и приоритето в государственно й 
политик и п о вопроса м социально й поддержк и и социальног о обслуживани я 
населени я; обеспечени ю социальны х гаранти й гражда н пожилог о возраст а и 
инвалидо в, ветерано в, семе й, женщи н и дете й, гражда н, уволенны х с военно й 
служб ы, и члено в и х семе й, жерт в политически х репресси й, гражда н, 
пострадавши х пр и чрезвычайны х ситуация х, радиационны х и други х 
техногенны х авария х и катастрофа х, ины х груп п населени я, нуждающихс я в 
социально й поддержк е и проживающи х н а территори и Тоцког о район а;  
– осуществлени е адресно й социально й поддержк и населени я путе м 
оказани я социально й помощ и и организаци и социальны х выпла т;  
– организаци я работ ы п о социально й поддержк е семь и, женщи н и 
дете й, предусматривающе й разработк у и реализаци ю государственно й 
политик и п о улучшени ю положени я семь и, женщи н и дете й; социальном у 
обслуживани ю семе й с детьм и, организаци и выплат ы пособи й семья м с 
детьм и;  
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– организаци я работ ы п о социально й поддержк е и социальном у 
обслуживани ю гражда н пожилог о возраст а и ветерано в, совершенствовани ю 
фор м и видо в социальног о обслуживани я;  
– организаци я работ ы п о социально й поддержк е и социальном у 
обслуживани ю инвалидо в, разработк е механизмо в реабилитаци и и 
социально й интеграци и инвалидо в в обществ е;  
– обеспечени е взаимодействи я с благотворительным и и другим и 
общественным и объединениям и и фондам и с цель ю социально й поддержк и 
гражда н пожилог о возраст а и инвалидо в, семе й с детьм и и други х категори й 
населени я, нуждающихс я в государственно й поддержк е.  
В ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е ежемесячн о обслуживаю т окол о 
8 0 н е тольк о одиноки х люде й, н о и пенсионеро в и инвалидо в, проживающи х 
в семья х, которы е, в сил у жизненны х услови й, нуждаютс я в социально й 
помощ и. Социальны й ухо д н а дом у наиболе е востребованны й ви д 
социальног о обслуживани я. Доставк а продукто в и лекарств а н а до м, уборк а 
жилы х помещени й, оплат а коммунальны х услу г, выполнени е поручени й, 
требующи х посещени я государственны х учреждени й, обеспечени е овощам и 
н а дом у и  т.п. 
В качеств е ведущи х направлени й деятельност и ГАУС О «КЦСО Н» в 
Тоцко м район е относительно пожилых людей, можн о выделит ь следующи е: 
– выявлени е и дифференцированны й уче т пожилы х люде й, 
нуждающихс я в социально й помощ и, определени е е е необходимы х видо в; 
– оказани е  пожилы м граждана м необходимо й помощ и, попавши м в 
трудну ю жизненну ю ситуаци ю и остр о нуждающимс я в социально й 
поддержк е, срочно м социально м обслуживани и;  
– создани е банк а данны х, включающег о информаци ю о б условия х 
проживани я пожилы х люде й и инвалидо в и социальны х, психологически х, 
юридически х услуга х, в которы х он и нуждаютс я; 
– реализаци я н а практик е законодательств а, касающегос я организаци и 
поддержк и пожилы х люде й и инвалидо в; 
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– предоставлени е культурн о-бытовы х, юридически х, медицински х и 
психологически х услу г, организаци я питани я и трудово й деятельност и (дл я 
желающи х) пожилы х люде й и инвалидо в; 
– социальны й патрона ж пожилы х люде й  и инвалидо в, нуждающихс я в 
социально й помощ и и реабилитаци и; 
– привлечени е государственны х и негосударственны х структу р к 
организаци и гуманитарно й и срочно й социально й помощ и. 
Одним из ключевых отделений ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е, 
оказывающи м помощ ь лица м пожилог о возраст а, являетс я отделени е 
стационарног о социальног о обслуживани я дл я гражда н пожилог о возраст а и 
инвалидо в. Основно й цель ю деятельност и отделени я являетс я содействи е в 
реализаци и пра в гражда н старшег о возраст а н а социально е обслуживани е, 
улучшени е социальн о-экономически х услови й и х жизн и, осуществлени е 
комплекс а адресны х своевременны х ме р п о и х социально й адаптаци и.  
Анализиру я отчетност ь социальн о-экономическог о положени я 
пожилы х люде й ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е за 2018 – 2019 годы1, 
можно сделат ь некоторые вывод ы. В частности, что обща я численност ь 
пожилы х люде й проживающи х в Тоцко м район е составляе т 835 6 челове к, и з 
ни х н а надомно м обслуживани и 29 6 челове к, н а стационарно м 1 8 челове к. 
Специалистами Центра проводится работа по выявлению лиц, 
нуждающихс я в социально м обслуживани и. В 2018 году таких было 2 3 
человек а, и з ни х были оформлен ы н а социально е обслуживани е – 1 6 челове к,  
оформлен ы в стационарно е учреждени е социальног о обслуживани я – 3, а 2 
стоя ли в очеред и н а социально е обслуживани е н а дом у (Рисунок 2). 
                                                          
1 Отчеты о деятельности: URL: https://kcson-to.msr.orb.ru/posts/17039 (дата обращения: 
01.06.2019) 
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Рисуно к 2. Лиц а пожилог о возраст а, нуждающиес я в социально м 
обслуживани и в Тоцко м район е 
И з приведенного выше рисунк а видно, чт о 7 6% пожилы х люде й 
нуждающихс я в социально м обслуживани и, были оформлен ы н а 
обслуживани е в ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е. При это 10% ожидали 
своей очереди на социальное обслуживание на дому, что может 
свидетельствовать об определенных трудностях в организации данного вида 
обслуживания. 
Из отчетов ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е следует,  чт о 8 2 
пенсионер а получаю т социальну ю помощ ь в следующи х форма х: 
– покупк а и доставк а н а до м продукто в питани я – 1 6 челове к; 
– помощ ь в приготовлени и пищ и – 1 челове к; 
– покупк а и доставк а н а до м промышленны х товаро в перво й 
необходимост и – 1 6 челове к; 
– доставк а вод ы н а расстояни е д о 5 0 метро в – 5 челове к; 
– содействи е в организаци и уборк и жилы х помещени й – 1 0 челове к; 
– содействи е в оплат е жиль я и коммунальны х услу г – 1 6 челове к; 
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– обеспечени е уход а с учето м состояни я здоровь я – 1 6 челове к1. 
 
Рисуно к 3. Вид ы оказываемо й адресно й социально й помощ и 
пожилы м людя м 
Ка к видно и з рисунк а 3, самым и распространенным и видам и 
оказываемо й социально й помощ и являетс я обеспечени е уход а с учето м 
состояни я здоровь я, содействи е в оплат е жиль я и коммунальны х услу г, а 
такж е покупк а и доставк а продукто в и пищ и н а до м. 
Основным и видам и и формам и адресно й социально й помощ и ГАУС О 
«КЦСО Н» в Тоцко м район е являютс я: 
– материальна я помощ ь (пособи я, помощ ь в оплат е з а проживани е и 
коммунальны х услу г, льготны е ссуд ы и кредит ы, отчислени я н а оплат у 
лечени я и питани я); 
– натуральна я помощ ь (обув ь, одежд а, товар ы обиход а, продукт ы 
питани я);  
– проведени е ремонт а кварти р, автомобильног о транспорт а, снабжени е 
лекарствам и, бесплатно е питани е и  т.д.; 
– помощ ь гуманитарног о характер а о т организаци й и частны х ли ц; 
                                                          
1 URL: https://kcson-to.msr.orb.ru/posts/17039  
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– льгот ы и услуг и, организаци я обслуживани я гражда н н а дом у, 
организаци я прием а в стационарны е учреждени я, социальны е магазин ы дл я 
малоимущи х гражда н и пожилы х люде й, медик о-аптечно е обслуживани е и  т. 
д.; 
– информационны е, правовы е, психологически е и други е вид ы 
консультаци й. 
Анализ отчетов о деятельности ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е 
показывает, что одной из ключевых особенностей в организации социальной 
помощи, в том числе и пожилым людям, является сосредоточение работы в 
рамках двух форм: социальное обслуживание на дому и стационарное 
социальное облсуживание. При этом не находит свое отражение 
деятельность в рамках срочного социального обслуживания. Кроме того, в 
2018 году не развивались системы услуг по уходу за пожилыми людьми, что 
могло отразиться на благополучии пожилых людей в данном районе. 
Таки м образо м, организация социальной помощи пожилым людям в 
ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е базируется на общих подходах оказания 
социальной помощи обслуживаемому населению. При этом выделяются как 
общие особенности организации социальной помощи, так и специфические, 
которые сказываются на пожилых гражданах. При этом ряд социальных 
услуг носит характер адресной социальной помощи. 
 
2. 2. Анали з результато в эмпирическог о исследовани я п о осуществлени ю 
адресно й социально й помощ и пожилы м людя м в ГАУС О «Комплексны й 
цент р социальног о обслуживани я населени я» в Тоцко м район е 
Дл я полног о анализ а оказани я адресно й социально й помощ и, 
оказываемо й лица м пожилог о возраст а, м ы провел и интервьюировани е 
директор а ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е и специалист а п о работ е с 
пожилым и гражданам и и инвалидам и (Приложение 2), а такж е провел и 
анкетировани е 3 0 пенсионеро в, находящихс я н а попечени и ГАУС О 
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«КЦСО Н» в Тоцко м район е и получающи х адресну ю социальну ю помощ ь 
(Приложение 3). 
Первы й вопро с интервь ю звуча л следующи м образо м: «Скольк о в 
настояще е врем я находитс я н а попечени и ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м 
район е пенсионеро в, получающи х адресну ю социальну ю помощ ь?», согласн о 
ответ у директор а и специалист а, в настояще е врем я н а попечени и ГАУС О 
«КЦСО Н» в Тоцко м район е находятс я 6 8 пенсионеро в, получающи х 
адресну ю социальну ю помощ ь. 
Отвеча я н а второ й вопро с, специалис т уточни л, чт о в ГАУС О 
«КЦСО Н» в Тоцко м район е адресна я социальна я помощ ь предоставляетс я 
пенсионера м в следующи х форма х: 
– денежны е выплат ы (материальна я помощ ь, оказываема я с цель ю 
приобретени я заявителе м жизненн о необходимы х товаро в и услу г, ремон т 
бытовог о газовог о оборудовани я, сантехник и и  т.п.); 
– натуральна я помощ ь (представляе т собо й выдач у н а рук и заявител ю 
продукто в питани я, предмето в перво й необходимост и, топлив а, талоно в н а 
горяче е питани е, банны е услуг и, лекарственны е препарат ы, бесплатны й 
проездно й биле т в муниципально м транспорт е); 
– социальны е услуг и (медицински е, психологически е, юридически е, 
информационны е); 
– реабилитационны е услуг и (в  т.ч. зубопротезировани е и 
слухопротезировани е); 
– услуг и электросвяз и; 
– погашени е задолженност и, освобождени е о т оплат ы жилищн о-
коммунальны х услу г и техническо е обслуживани е газовог о оборудовани я. 
Возможн о предоставлени е одновременн о нескольки х видо в адресно й 
помощ и с расчето м и х стоимост и в денежно м выражени и. 
Пр и ответ е н а трети й вопро с «Каки е форм ы оказани я адресно й 
социально й помощ и дл я пожилы х гражда н в ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м 
район е являютс я наиболе е востребованным и?», специалис т и директо р 
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отметил и, чт о материальна я помощ ь являетс я самы м востребованны м видо м 
адресно й социально й помощ и пенсионера м. 
Второ й бло к вопросо в касалс я особенносте й предоставлени я адресно й 
социально й помощ и пенсионера м в ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е, н а 
вопро с «Каки е вид ы материально й адресно й социально й помощ и 
предоставляютс я пенсионера м в ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е?», 
специалис т и директо р отметил и следующе е: адресна я материальна я помощ ь 
пенсионера м предоставляетс я в вид е пособи й, единовременны х выпла т, 
компенсаци й. 
В отве т н а вопро с «Каки е вид ы правово й адресно й социально й помощ и 
предоставляютс я пенсионера м в ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е?», 
специалис т отмети л, чт о в основно м пенсионера м предоставляетс я устна я 
юридическа я консультаци я п о интересующи м и х вопроса м, либ о помощ ь в 
сбор е документо в дл я оформлени я каки х-либ о льго т, пособи й, выпла т и 
п рочее. 
Трети й бло к вопросо в касалс я оценк и предоставляемы х услу г п о 
оказани ю адресно й социально й помощ и пенсионера м в ГАУС О «КЦСО Н» в 
Тоцко м район е. Специалис т и директо р считаю т, чт о пенсионер ы полность ю 
удовлетворен ы оказываемо й адресно й социально й помощь ю в ГАУС О 
«КЦСО Н» в Тоцко м район е. Следует подчеркнуть, что данное мнение 
подтверждается и данными исследований, которые проводятся 
специалистами Центра. В частности, по результатм анкетирования клиентов 
Центра от 01.10.2018 года, можно увидеть, что 100% опрошенных 
удовлетворены предоставляемыми социальными услугами и не испытывают 
трудностей при их получении1. 
Дале е дл я исследовани я опыт а оказани я адресно й социально й помощ и 
граждана м пожилог о возраст а в ГАУС О «КЦСО Н», м ы провел и 
                                                          
1 Информация о результатах анкетирования: URL: https://kcson-to.msr.orb.ru/posts/17039 
(дата обращения: 01.06.2019) 
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анкетировани е 3 0 пенсионеро в, находящихс я н а попечени и ГАУС О 
«КЦСО Н» в Тоцко м район е и получающи х социальну ю помощ ь. 
В результате исследования было выявлено, что 60% обслуживаемых 
пожилых граждан в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе – женщины 
пожилого возраста (Рисунок 4). 
 
Рисуно к 4. По л респонденто в анкетировани я ГАУС О «КЦСО Н» в 
Тоцко м район е 
 
При этом 47% обслуживаемых лиц пожилого возраста в ГАУСО 
«КЦСОН» в Тоцком районе это пенсионеры в возрасте от 61 до 65 
лет(Рисунок 5). Следовательно, эта категория пожилых граждан еще 
способна трудиться и обеспечивать себя самостоятельно и чаще всего не 
выступает в качестве получателей адресной социальной помощи.  
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Рисуно к 5. Возрас т респондент а 
 
Ка к видно и з рисунк а 6, в основно м пенсионер ы проживаю т с о свои м 
супруго м, либ о в одиночеств е. Однако, 47% опрашиваемых проживают одни, 
что может свидетельствовать о рисках возникновения у них финансовых 
затруднений и, как следствие, необходимости оказания адресной социальной 
помощи.   
 
 Рисуно к 6. Совместно е проживани е респондент а 
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Четверты й вопро с звуча л та к: «Каки е и з услу г адресно й социально й 
помощ и в материально м вид е Ва м оказывалис ь в ГАУС О «КЦСО Н» в 
Тоцко м район е?». В результате было выявлено, что преобладающими видами 
материальной помощи являются: предоставление льгот (36%) и выплата 
единовременных пособий (30%) (Рисунок 7). 
 
Рисуно к 7. Вид ы оказываемо й адресно й материально й помощ и 
пенсионера м 
Следующи й вопро с касалс я фор м, оказываемо й адресно й социально й 
помощ и. В ходе исследования было выявлено, чт о в основно м помощ ь 
пенсионера м оказываетс я в материально м вид е, редк о – ка к помощ ь 
гуманитарног о характер а (Рисунок 8). 
Рисуно к 8. Форм ы оказани я адресно й социально й помощ и 
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В следующе м ответ е м ы просил и указат ь респонденто в в како й 
адресно й социально й помощ и в натурально й форм е нуждаетс я пенсионе р. 
Анализируя данные, можно отметить, что 2 0% респонденто в н е нуждаютс я в 
адресно й социально й помощ и в натурально й форм е, 4 0% пенсионеро в 
нуждаютс я в лекарства х, и 4 0% пенсионеро в нуждаютс я в одежд е, обув и, 
продукта х питани я, чт о говори т о материально м неблагополучи и 
респонденто в (Рисунок 9). 
Рисуно к 9. Адресна я социальна я помощ ь в натурально м вид е 
В ходе исследования было выявлено, что основно й формой  адресной 
социальной помощ и информационног о характер а пенсионера м является  
юридическая консультаци я. Консультаци и относительн о льго т, пособи й, 
компенсаци й и помощь в оформлении документов в равной степени 
предоставляются гражданам пожилого возраста. Однако, 10% опрошенных 
указали, что им не предоставлялся ни один из видов этой помощи (Рисунок 
10). Это может свидетельствовать о том, что адресная социальная помощ ь 
информационног о характер а требует более пристального внимания со 
стороны специалистов данного центра. 
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Рисуно к 1 0. Адресна я социальна я помощ ь информационног о 
характер а 
Анализируя вид ы адресно й социально й помощ и физическог о 
характер а, которые предоставляются в ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е, 
можно отметить, что большинств у респонденто в оказывалас ь помощ ь в 
проведени и ремонт а помещени я, п ри это м значительном у числ у пенсионеро в 
(2 7%), та к ж е являютс я востребованным и услуг и помощ и п о хозяйств у и 
ремонт у газовог о оборудовани я, сантехник и. При этом адресна я социальна я 
помощ ь в физическо м вид е н е предоставлялас ь вообщ е 27 % опрошенных, 
что может свидетельствовать о не полной реализации данного вида услуг 
населению. 
Рисуно к 1 1. Адресна я социальна я помощ ь в физическо м вид е 
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Оценивая качеств о и своевременност ь оказани я адресно й социально й 
помощ и в ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е, абсолютно е большинств о 
респондентов (83%) указали на удовлетворен ость предоставляемо й адресно й 
социально й помощь ю (Рисунок 1 2). Вместе с тем, 17% не удовлетворены 
данной помощью. Как отмечалось выше, в конце 2018 года 
удовлетворенность оказываемыми социальными услугами в Центре была 
100%, следовательно, за прошедший период произошли изменения 
отрицательно сказавшиеся на получателях социальных услуг. Специалистам 
Центра следует обратить внимание на эти тенденции. 
 
 
Рисуно к 1 2 . Удовлетворенност ь пенсионеро в оказываемо й адресно й 
социально й помощь ю 
Схожие тенденции были выявлены и пр и анализе ответов н а вопро с  
«Возникаю т л и у ва с трудност и пр и оформлени и адресно й социально й 
помощ и в ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е?» (Рисунок 1 3). 
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Рисуно к 1 3. Возникновени е трудносте й пр и оформлени и адресно й 
социально й помощ и 
Значительную долю неудовлетворенности (33%) высказали 
респонденты при оценк е  информированност и о предоставлени и адресно й 
социально й помощ и пожилы м людя м в ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е 
(Рисунок 14). 
 
Рисуно к 1 4. Удовлетворенност ь информированность ю 
предоставляем ы  услу г адресно й социально й помощ и 
В заключении опроса респондентов просили внест и предложени я п о 
совершенствовани ю оказываемы х услу г адресно й социально й помощ и. В 
результате опроса было выявлено, что кроме материальной поддержки 
пенсионер ы хотел и б ы получат ь психологическу ю и моральну ю помощ ь, та к 
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ка к многи е живу т в одиночеств е, потерял и супруг а, либ о прост о нуждаютс я в 
морально й поддержк е. 
Таки м образо м п о результата м проведенног о анкетировани я, можно 
сделат ь следующи е вывод ы. Подопечным и ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м 
район е в основно м являютс я женщин ы в возраст е о т 6 1 д о 65 ле т, 
проживающи е одн и, либ о с супруго м. ГАУС О «КЦСО Н» оказывае т 
адресну ю материальну ю помощ ь пенсионера м в основно м в вид е льго т, 
социальну ю помощ ь в материально м вид е, в натурально м вид е пенсионер ы 
нуждаютс я в основно м в лекарства х. Пенсионер ы в основно м удовлетворен ы 
информированность ю, качество м и своевременность ю оказываемо й адресно й 
социально й помощ и. Однако, выявлены и ряд проблем, в частности, среди 
клиентов данного центра возрастает неудовлетворенность рядом 
оказываемых услуг, не все формы социальных услу реализуются в Цетре, а 
также пожилые люди ожидают расширения видов услуг, в том числе и в 
сфере психологической помощи. Выявленные проблемы требуют 
дальнейшего изучения и выявления причин для более эффективной 




Подвод я итог и данно й выпускно й квалификационно й работ ы, можн о 
сделат ь следующи е вывод ы. 
В литератур е п о социально й работ е чащ е всег о использую т 
классификаци ю люде й пожилог о возраст а Всемирно й организаци и 
здравоохранени я (дале е ВО З). Пожилы е люд и – эт о групп а люде й старшег о 
возраст а, в которо й в соответстви и с классификацие й ВО З выделяю т четыр е 
подгрупп ы: собственн о пожилы е (5 5-6 4 год а); стары е (6 5-7 4 год а); очен ь 
стары е (7 5-8 4 год а); престарелы е (старш е 8 5 ле т).Основна я проблем а 
заключаетс я в то м, чт о пожилы м людя м приходитс я боротьс я с множество м 
стереотипо в поведени я, якоб ы соответствующи х и х возраст у. Поэтом у 
социальны м служба м следуе т больш е внимани я уделят ь индивидуальны м 
проблема м пожилы х люде й, содействоват ь и х социально й адаптаци и и 
интеграци и в обществ о. 
Предоставляема я Российско й Федерацие й адресна я помощ ь был а 
создан а дл я тог о, чтоб ы помоч ь людя м, которы е н а данны й момен т находятс я 
в плохо м материально м положени и. Дл я повышени я качеств а жизн и 
пожилы х люде й социальны м служба м следуе т больш е внимани я уделят ь 
индивидуальны м проблема м, содействоват ь и х социально й адаптаци и и 
интеграци и в обществ о. Выделенна я факторна я структур а качеств а жизн и и 
тенденци я свертывани я потребностно й сфер ы в пожило м возраст е создае т 
возможност ь акцентироват ь политик у в отношени и пожилы х и деятельност ь 
социальны х институто в н а наиболе е существенны х момента х жизн и и 
приоритетны х потребностя х пожилы х люде й. Ориентаци я политик и н а 
повышени е качеств а жизн и, обеспечива я удовлетворени е приоритетны х 
потребносте й, буде т создават ь услови я социально й активизаци и пожилы х. 
Нормативн о-правова я баз а, закрепляюща я прав а, стату с и положени е 
пожилы х россия н, а также регулирующая социальную помощь им 
достаточн о больша я. Применительн о к лица м пожилог о возраст а в 
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Российско й Федераци и охраняетс я здоровь е, устанавливаютс я 
государственны е пенси и и пособи я, обеспечиваютс я государственна я 
поддержк а пожилы х гражда н чере з систем у социальны х служ б и ины е 
гаранти и социально й защит ы. Он а представлен а законодательство м, ка к 
общег о характер а, та к и специальног о и создается как на федеральном, так и 
региональном уровне. 
Государственно е автономно е учреждени е социальног о обслуживани я» 
«Комплексны й цент р социальног о обслуживани я населени я» в Тоцко м 
район е являетс я подведомственны м учреждение м Министерств а социальног о 
развити я Оренбургско й област и, которо е обеспечивае т реализаци ю ег о 
полномочи й, предусмотренны х законодательство м Российско й Федераци и и 
Оренбургско й област и. Основными формами через которые оказывается 
социальная помощь пожилым людям являются социальное обслуживание на 
дому и стационарная социальная помощь. 
Дл я полног о анализ а оказани я адресно й социально й помощ и, 
оказываемо й лица м пожилог о возраст а, м ы провел и интервьюировани е 
директор а ГАУС О «КЦСО Н» в Тоцко м район е и специалист а п о работ е с 
пожилым и гражданам и и инвалидам и, а такж е провел и анкетировани е 3 0 
пенсионеро в, находящихс я н а попечени и ГАУС О «КЦСО Н» и получающи х 
адресну ю социальну ю помощ ь. В результате исследования было выявлено, 
что большинство клиентов удовлетворены качеством и набором социальных 
услуг. Вместе с этим, возрастает доля и неудовлетворенности, что требует 
особого внимания со стороны специалистов Центра и дальнейшего изучения. 
В целом, адресная социальная помощь является важным направлением 
деятельности социальных служб и требует развития в сложившихся 
социально-экономических условиях нашей страны. 
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Просим Вас ответить на вопросы нашего интервью. Ваше 
мнение, по оказанию адресной социальной помощи пожилым 
людям, очень важно для нас! 
Блок 1. Характеристика предоставляемой услуги 
1. Сколько в настоящее время находится на попечении ГАУСО 
«КЦСОН» в Тоцком районе пенсионеров, получающих адресную 
социальную помощь? 
2. В каких формах предоставляется адресная социальная помощь 
пенсионерам в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе? 
3. Какие формы оказания адресной социальной помощи для пожилых 
граждан в являются наиболее востребованными ГАУСО «КЦСОН» в 
Тоцком районе? 
Блок 2. Особенности предоставления адресной социальной 
помощи пенсионерам в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе 
1. Какие виды материальной адресной социальной помощи 
предоставляются пенсионерам в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком 
районе? 
2. Какие виды правовой адресной социальной помощи 
предоставляются пенсионерам в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком 
районе? 
Блок 3. Оценка предоставляемых услуг адресной социальной 
помощи пенсионерам в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе 
1. Можно ли сказать, что пенсионеры, находящиеся на попечении 
ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе удовлетворены оказываемой 
адресной социальной помощью? 




Спасибо за интервью! 
Список информантов: 
 
Интервью 1, Муж., 48, директор КЦСОН; 





         Анкета по выявлению социальных проблем по оказанию адресной 
социальной помощи гражданам пожилого возраста 
Уважаемый респондент, Вам предлагается заполнить анкету для 
исследования на тему «Организация адресной социальной помощи 
гражданам пожилого возраста». Опрос анонимный, фамилию и имя 
указывать не нужно. Все Ваши ответы будут использованы только в данном 
исследовании, конфиденциальность гарантируется. 
1.Ваш пол: 
 А) мужской  
 Б) женский; 
 
2.Ваш возраст: _____ полных лет 
 
3. С кем Вы проживаете? 
 А) с другими людьми (дети, внуки, родственники) 
 Б) в одиночестве; 
 
4. Какие из услуг адресной социальной помощи в материальном виде вам 
оказывались в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе? 
А) предоставление льгот и услуг 
Б) ежемесячные выплаты 
В) выплаты единовременных компенсаций 
Г) доплаты к государственным пособиям 
 
5. В какой форме вы получаете адресную социальную помошь? 
А) в материальном виде 
Б) натуральная помощь 
В) физическая помощь (ремонт, помощь по дому, по хозяйству)  
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Г) помощь гуманитарного характера 
Д) информационные, правовые консультации 
 
6. В каком виде адресной социальной помощи вы нуждаетесь больше всего? 
А) в материальном виде 
Б) натуральная помощь 
В) физическая помощь (ремонт, помощь по дому, по хозяйству)  
Г) помощь гуманитарного характера 
Д) информационные, правовые консультации 
 
7. Если вы нуждаетесь в адресной социальной помощи в натуральной форме, 
укажите, в чем именно вы нуждаетесь? 
А) обувь 
Б) одежда 
В) товары обихода 
Г) лекарства 
Д) продукты питания 
Е) не нуждаюсь 
 
8. Какие виды адресной социальной помощи информационного характера 
вам предоставлялись в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе 
А) юридические консультации 
Б) консультации относительно льгот, пособий, компенсаций 
В) помощь в оформлении документов 
Г) не предоставлялись 
 
9. Какие виды адресной социальной помощи физического характера вам 
предоставлялись в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе 
А) проведение ремонта помещения 
Б) помощь по хозяйству 
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В) ремонт газового оборудования, сантехники и пр. 
Г) не предоставлялась 
 
10. Как вы оцениваете качество и своевременность предоставления адресной 




11. Возникают ли у вас трудности при оформлении адресной социальной 




12. Как вы оцениваете информированность о предоставлении адресной 
социальной помощи пожилым людям в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе? 
А) удовлетворительно 
Б) не удовлетворительно 
 
13. Какие бы вы внесли предложения по совершенствованию оказания 








                                                                                                     
 
